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令和 2 年度サイバーサイエンスセンター講習会報告* 
 
№  名 称 開 催 月 日 受講 














11 月 20 日(金) 8 NEC 
・SX-ACE との違いの紹介 
・移植ツール、移植方法について 
3 はじめての Linux 11 月 25 日(水) 6 小野 敏 
・Linux システムの基本的な使い方 
・エディタの使い方  
4 はじめてのスパコン 11 月 27 日(金) 5 山下 毅 
・スーパーコンピュータの紹介と 
利用法入門  

































               参加者合計 102  
*令和 2 年度講習会はすべてオンラインで開催しました。 
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